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Interwar Canadian Diplomacy and the Institute of Pacific Relations: 
Manchukuo?s Quest for ?Recognition? by the International Community
Yoshie Takamitsu
This article provides insights into why Japan tried and failed to acquire ?recognition? for 
Manchukuo by the international community through the Institute of Pacific Relations ?IPR?. It focuses 
on responses by Canadian intellectuals and the Canadian government.
Japan was attracted by the Canadian government?s policy of appeasement. Neither Canadian 
diplomats in Japan nor delegates to the League of Nations condemned the country?s behavior over the 
Manchurian Incident. They did not make a show of solidarity with, or extend sympathy to, the Chinese. 
This appeared to Japan as an opportunity to gain recognition for Manchukuo. Japan?s ambassador in 
Canada pressed the government to recognize Manchukuo. When this strategy failed, Japan sought 
invitations for Manchukuo officials at an IPR conference at Banff in Canada.
Opinion in both Canada and at the IPR was divided. The policy of the Canadian government 
toward Japan was not necessarily popular with the Canadian public. The Canadian Institute of 
International Affairs, which represented the country at the IPR, was established and predominantly 
opposed to Japanese immigration into Canada. Members of this organization were much more critical of 
Japan?s violation of international law than their own government was.
The policy of appeasement could not necessarily be construed as Canada?s willingness to defy the 
United States and Chinese governments by recognizing Manchukuo. The most important stumbling 
block was the Chinese government. This policy proved to be a poor basis for achieving recognition in the 
absence of any agreement with the Chinese government.
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